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Le modèle AGROSIM est un devis pédagogique informatique qui définit un système multimédia d’apprentissage par problème en environnement comportant deux volets, un didacticiel et un éditeur. Le volet didacticiel offre à l’élève des scénarios d’apprentissage par problèmes (APP) construits à partir de situations ou problèmes issus des réalités environnementales du Québec et, éventuellement, d’ailleurs dans le monde. Le volet éditeur est une «coquille ouverte», un outil de transfert pédagogique, qui permet, de la part des enseignants, de créer de nouveaux scénarios d’apprentissage et ainsi d’exploiter le potentiel éducatif des réalités environnementales de différents secteurs de l’industrie et de la recherche.

Conçu à l’origine pour traiter des situations agroenvironnementales spécifiques à l’atteinte de compétences pour les programmes harmonisés Production horticole et Technologie de la production horticole et de l’environnement, le modèle AGROSIM s’avère transférable à toute situation ou problème environnemental. 




































En phase 1, l’élève réalise un ou des itinéraires cognitifs de type «essais-erreurs» dans un contexte d’apprentissage où la mise en situation problème est un point de départ pour construire la représentation du problème. L’approche pédagogique retenue arrime ainsi le concept d’apprentissage constructiviste (Ouellet et Guilbert, 1997) au concept d’îlot de rationalité (Fourez, 1994). En phase 2, l’élève est invité à évaluer la conformité du plan d’intervention avec les principes du développement durable et équitable. 

Ainsi animé d’une pédagogie de type constructiviste, le logiciel aide l’élève à construire une représentation d’un problème empreinte de la complexité des interrelations environnementales. Tel que montré aux figures 3 et 4, AGROSIM comporte les fonctionnalités suivantes: répertoire de mises en situation problèmes, choix d’hypothèses, identification des faits, recherche d’arguments, analyse de conformité des






AGROSIM est un projet de recherche subventionné par le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA), le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) et le Collège Lionel-Groulx. AGROSIM est issu d’un processus d’harmonisation entre plusieurs programmes de formation en horticulture et en environnement qui a impliqué le Collège Lionel-Groulx, la Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-Îles, l’Union des Producteurs agricoles du Québec (UPA Outaouais-Laurentides) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ Outaouais-Laurentides). Le rapport de recherche est disponible sur le site Internet du collège Lionel-Groulx (www.clg.qc.ca/for/reg/dep/101/app_AGROSIM.html).
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6.	Rechercher des arguments pertinents, suffisants, crédibles
7.	Organiser les arguments en mettant en relation les causes, les conséquences et les mécanismes impliqués
8.	Valider la représentation du problème

4.	Identifier les symptômes (données significatives, faits)
5.	Énoncer une hypothèse susceptible d’expliquer les phénomènes observés
1.	

1.	Lire et/ou écouter l’énoncé du problème 
2.	Reconnaître les données requérant une compréhension et une validation immédiate
3.	Chercher les diverses significations possibles

Figure 1.  En phase I d’AGROSIM, la démarche constructiviste et itérative associée au processus de résolution de problème vise l’élaboration d’une représentation du problème environnemental dont la validation informatique permet l’accès à la phase II.

C.	REPRÉSENTER LE PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL

B.	COMPRENDRE LA MISE EN SITUATION

A.	EXPLORER LA MISE EN SITUATION 







Figure 2.  En phase II d’AGROSIM, la démarche associée au processus de résolution de problème se limite à l’évaluation d’un plan d’intervention.

9.	Rechercher des informations pertinentes, suffisantes et crédibles 
10.	Proposer une ou des interventions jugées appropriées en privilégiant l’approche étiologique à l’approche symptomatique

11.	Évaluer l’adéquation du plan d’intervention proposé avec le développement durable et équitable.
12.	Valider l’évaluation du plan d’intervention 

REPRÉSENTATION DU PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL  ISSUE DE LA PHASE I

ÉVALUER UN PLAN D’INTERVENTION SELON LES CRITÈRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉQUITABLE
(PHASE 2)

D.	ÉLABORER UN PLAN D’INTERVENTION





Espace de travail «Consigner les notes personnelles» 

	Accès aux ressources (voir item 3 de la barre d’outils)
	Espace pour consigner des énoncés retenus comme arguments à l’appui de l’hypothèse
	Commande de validation 





Note 1:  les zones grisées indiquent les composantes de la coquille informatique «ouverte» et pour lesquelles il est possible de renouveler les contenus et créer de nouveaux scénarios d’apprentissage
Note 2 :  PRP signifie Processus de résolution de problème

Validation de la représentation du problème 
Fenêtre flottante pour lire les messages de rétroaction informatique associés aux requêtes de validation de l’élève

Figure 3.  Les composantes de la page-écran de travail en phase 1

	Espace pour consigner des énoncés retenus comme faits à la base du problème


	Commande de validation 
	Commande de repérage spécifique dans le PRP 

	Liste d’hypothèses
	Commande de repérage spécifique dans le PRP 

	Index d’images 
	Hyperlien avec le glossaire

4.	Métascope 
	Me situer dans le PRP 

























Espace de travail «Consigner les arguments»

Espace de travail «Consigner les symptômes»

Espace de travail «Choisir une hypothèse»

Espace de travail
«Prendre connaissance de la mise en situation»

Barre de menus principale

Écran de travail de la phase 1 dont la structure vise la construction d’une représentation du problème 

	Liste des interventions à évaluer 
	Hyperlien avec le glossaire et les autres ressources
	Commande de repérage spécifique dans le PRP

	Notation en fonction des 4 pôles du développement durable et équitable
	Affichage de la performance 










Note 1:  les zones grisées indiquent les composantes de la coquille informatique «ouverte» et pour lesquelles il est possible de renouveler les contenus et créer de nouveaux scénarios d’apprentissage
Note 2 :  PRP signifie Processus de résolution de problème

Validation de l’évaluation du plan d’intervention selon les principes du développement durable et équitable
Fenêtre flottante pour lire les messages de rétroaction informatique associés aux requêtes de validation de l’élève

Figure 4.  Les composantes de la page-écran de travail en phase 2

4.	Métascope 
	Me situer dans le PRP 
	En panne de questions? 
	Comment faire? 

3.	Ressources :  outre les ressources de la phase 1, les ressources spécifiques à cette phase sont :

	Vue d’ensemble des principes de durabilité et d’équité 
	Grille d’analyse de conformité aux principes du développement durable et équitable (4 pôles d’analyse) 




















«Prendre connaissance du plan d’intervention» 

Barre de menus principale

Écran de travail de la phase 2 dont la structure vise l’évaluation d’un plan d’intervention selon les principes du développement durable et équitable

Figure 5.  Les composantes des pages-écrans en phase 2
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